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  Herein reported is a case of nonfunctioning adrenocortical carcinoma in a 51－year－old house
wife． A plain film and excretory urograms showed a round mass above the right nephrogram． Endo－
crine studies were within normal limit． Aortograms and selective renal arteriograms showed a rela－
tively hypervascular adrenal tumor on the right side． The tumor， measuring 8．5×6．0×3．O cm，
＆ weighing 214 g was removed through a right subcostal transperitoneal incision． Histological diagnosis
was compatibie with adrenal cortical carcinoma． At present， the patient has no evidence of metastasis
1 year and 8 months postoperatively． The 68 cases including our case， compiled from the Japanese

































922 名必1ボ宗己要  25巻   9号  1979年
12．7 9／dl， Ht 37．2％，白血球数6400／mm3，血小板数
23・9×104／Mm3，出血・凝固時間正常範囲内，生化学
所見：BUN g mg／dl，クレアチニン0．6 mg／dl，尿酸値
4．2 mgXdl，血糖値108 mgtdl， Na 140 mEq／dl， K 4・1
mEqfdl， Cl 101 mEq／dl， Ca 9，1 mg／dl， P 3．3 mg／dl，
ALP 78単位， LDH l68単位， GOT 27単位， GPT 29
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Fig．1．経静脈性腎孟造影像（→印は右腎上
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924    泌尿紀要 25巻 9号 1979年
Table 1・内分泌学的非活性副腎皮質癌本邦報告例
症例報告者 年齢性 主  訴    大きさ患側   （cm）






















34 男   不  明
不明不明   不  明
不明不明   不  明





59 男   不  明
右 10×5×6
右 小児頭大






左  不 明




































































                          日内会誌        左  不 明  不 明 19日で死亡                          44， 1062， 1956
                          東出大計        左  不 明  不 明   不 明                          15， 203， 1957
                          日医放会誌        不明不明 不明 不明                   エ8，1334，1958
’墓鰻鋪’両側超聯大奢ill 25日で死亡1瞥器58
呼吸困難     左 7×5×2  24  1日で死亡   〃〃
腹部腫瘤 左記5×13・5三二む）1・カ月で死亡概123多1959
嚇  右不明 …2カ月で死亡講論96。






























































35 梅原  裕他





















  右季肋部鈍痛男  全身倦怠感
左  不 明
右7×4×1．5
右  不 明
右9×7．5×6






    5年6カ月で950    死  亡































45 中井  渉他
46 白松 幸爾他
47 西尾 正一他





                        5カ月半で       13．5 × 7       40068 女 咳        左                         死 亡       ×’ 6．5
60男 不明 右不明 430不明
不明不明   不  明   不明  不 明  不 明 3カ月で死亡
63男梵岦w左13・・…屑£論・23・で死亡
25 女 膀胱炎症状    左 8×9×14 920 2週間で退院
41 男 腹部腫瘤     不明22×18×15 2500 4カ月健在

























































                            外  科左季肋部痛    左 6×7×10 784 44日で退院                            37， 644， 1975


















                25．5×19．553 女 腹部腫瘤・貧血  右                × 9，5
不明不明  不  明  不明 不 明
65男懇籍撫縦潮左不明
・4男墓無：罐減少左不明
50 男 左季肋部腫瘤   左 15×10×6
49男欝羅瘤 左…15・r・
26女癖羅瘤 右小拡大
                8．5 × 6．051女右腹部腫瘤  右               × 3．0
3800 生 存 中
不 明  死  亡
帝 明  死  戸
出 明  死  亡
30 4カ月で死亡
1820 生 存 中
執 明  不  明
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